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RESULT SHEET 
NATIONAL CHRISTIAN COLLEGE ATHLETIC ASSOCIATION 
Cross Country Championships 
November 8, 1997 - John Bryan State Park - Cedarville, Ohio 
Men's Division 
Place Runner School Time ~ Runner School Tim~ 
*1 Gareth Wilford Cumberland 24:23 51 Matt Hoffman Concordia 27:09 
*2 Mark Theiss Greenville :47 +52 Steven Conley Northland :10 
*3 John Fivecoat Malone :53 53 Steven Euler MidAmerica :12 
*4 Shadrack Kilemba Taylor 25:00 54 Chris Zimmerman Northwestern :15 
*5 Mike Almond Malone :02 55 Steve Dykstra Northwestern :16 
*6 John McDaniel Malone :12 56 Brian Dewey Bethel :16 
*7 Eric Graham MidAmerica :24 57 Chris Wolfe Olivet Nazarene :19 
*8 Ben Thompson Cedarville :25 58 Mike Leghart Cumberland :21 
*9 Frank Pizana Indiana Wesleyan :26 59 Eric Wilson Lee :25 
*10 Timothy Kitonyi Taylor :28 60 Mark Hoffman Concordia :25 
*11 Sammy Siratei Taylor :32 61 Joe Pugh MidAmerica :27 
*12 Marty McGinn Spring Arbor :33 62 Chris Geiss Geneva :28 
*13 Leroy Thomas Cumberland :34 63 Jason Knarr Roberts Wesleyan :34 
*14 Luke Baker Indiana Wesleyan :36 64 Aaron Wilkinson LeTournea1..1 :34 
*15 Ed Letts Cedarville :40 65 Robert Adams Cumberland :37 16 Marc Cabe Indiana Wesleyan :46 66 Dan Pryde North western :38 17 Jeff Boele Greenville :55 67 Ted Smith Geneva :41 18 Eric Crawford Cedarville 26:00 68 Brad Handy Spring Arbor :42 19 Tim Hoeflinger Taylor :01 69 Michael Lesher Roberts Wesleyan :44 20 Buddy Kimmet Malone :01 70 Jeremy Palmer Greenville :50 21 Rob Graessle Malone :11 71 Matt Toothman Oakland City :53 22 Josh Roley Spring Arbor :14 72 Paul Glor Roberts Wesleyan :55 23 Brett Loewen Taylor :14 73 Steve Otto Roberts Wesleyan :58 24 Josh McMullen Taylor :15 74 Tim Snyder Bethel :58 25 Adam Schaffner Cumberland :15 75 Scott Custead Asbury 28:02 26 Joel Peterson Cedarville :17 +76 Aaron Varner BBC (Pa.) :02 27 Rick Cahoon Spring Arbor :18 77 Rick Brock Valley Forge :04 
28 Jess Lehman Greenville :20 78 Roger Haskins Ill Roberts Wesleyan : 11 
29 Mike Flora Indiana Wesleyan :21 79 David Wilhite Spring Arbor :19 30 Justin Rodes LeTourneau :22 80 Steve Clyne Spring Arbor :25 31 Syd Nicholson Indiana Wesleyan :26 81 John McFarland York :28 32 Tim Lawrence Indiana Wesleyan :27 82 Matt Ayers BBC (Pa.) :43 33 Chris Merrell Cedarville :29 83 Shawn Andrews Greenville :50 34 Jason Miller Indiana Wesleyan :30 84 Jim Payne Asbury :52 35 Jason McHenry Olivet Nazarene :37 85 Mark Bemis Bethel :57 36 Owen Cooper Taylor :38 86 Tobe Chisnall Southern Wesleyan 29:00 37 John Hodge Bethel :40 87 Justin Gassmann Asbury :01 38 Steve McGillivray Cedarville :45 88 Nate McAlister Geneva :03 39 Anthony Ronoh MidAmerica :45 89 Michael Smetka Concordia :04 40 Nate Pennington Malone :46 90 Anthony Mason Olivet Nazarene :05 
41 Ellis Dotson Malone :51 91 Adam Danielson Bethel :10 
42 Eric Hess Cumberland :53 92 Jared Stevenson Northland :10 
43 Aaron Schaffner Cumberland :55 93 Marty Klein Spring Arbor :12 
44 Marcus Hantla MidAmerica :57 94 Luke Mclean Olivet Nazarene :12 
+45 Dan Robertson BBC (Pa.) :58 95 David Bradnick Lee :13 
46 Bryce Grieco Roberts Wesleyan :59 96 Mark Erickson Northwestern :17 
47 Joe Niemuth Greenville :59 97 Clint Wills Lee :19 
48 David Watson Asbury 27:00 98 Derrick Morrow York :23 
49 David Rea Cedarville :01 99 Michael Groves Concordia :24 
50 Jared Hart Greenville :07 100 Keith Smith Olivet Nazarene :28 
NCCAA Cross Country Results - Page 2 
Place Runner School Time Team Scoring lcont'dl 
101 Aaron Beardmore Asbury 29:31 12 Northwestern 361 
102 David Reese Asbury :33 13 Asbury 376 
103 Jason Barnett Oakland City :37 + + 14 BBC (Pa.) 418 
104 Glenn Mowat Roberts Wesleyan :40 15 Geneva 446 
105 Randy Graham Oakland City :41 16 Lee 455 
106 Randy Goodwin Olivet Nazarene :44 17 Oakland City 470 
107 Daric Schroen Asbury :59 18 Northland 488 
108 Jason Mayes Oakland City 30:05 19 York 516 
109 Bryan Plucar Northwestern :12 20 Valley Forge 561 
110 Michael Peterson Southern Wesleyan :15 21 Southrn Wesleyan 488 
111 Rodney Wolf Oakland City :18 Concordia NT 
112 Matthew Farmer Lee :20 LeTourneau NT 
113 Ed Curtis BBC (Pa.) :21 
114 Joe Sinclair Northland :29 Cosikb of tbe Y'.~ar 
115 Bryan Johnston York :35 
116 Jeff Roberts Lee :43 Jack Hazen - Malone 
117 Travis Loveless Oakland City :50 
118 Erik Ousley Oakland City :52 
119 Matt Connell Valley Forge 31 :01 * All-American (Division I) 
120 C. Whittington Olivet Nazarene :18 + All-American (Division Ill 
121 Andy Iliff York :27 ++ Division II Champion 
122 Jared Wilson Northwestern :27 
123 David Newton BBC (Pa.) :37 
124 Seth Upton Northland :37 WHEELER AWARD WINNER: 
125 Tom Baldauff Geneva 42 
126 Glendon Moriarty Valley Forge :54 Justin Rodes LeTourneau 
127 Justin Holloway Geneva 32:01 
128 Jeremy North York :04 
129 Jeff Weimert Lee :24 SCHOLAR-ATHLETES: 
130 Drew Arena Valley Forge :38 
131 Jay Wright Northland :58 Kevin Burkholder Malone 
132 John Dailey Northwestern 33:05 Rick Cahoon Spring Arbor 
133 Paul Sand Northland :06 Steve Clyne Spring Arbor 
134 Wes Bone Southern Wesleyan :15 Owen Cooper Taylor 
135 Derrick Marr Lee :28 Eric Crawford Cedarville 
136 Jaron Arnst BBC (Pa.) :46 Adam Danielson Bethel 
137 T anzan Hepfer Valley Forge :48 John Fivecoat Malone 
138 Keith Vaughn Southern Wesleyan :59 Jason Freewalt Indiana Wesleyan 
139 Mike Tye Southern Wesleyan 35:22 Shadrack Kilemba Taylor 
140 Rob Decker BBC {Pa.) :40 Chris Leverette Cedarville 
141 Jim Montjoy Southern Wesleyan 36:57 Paul Mackmer Roberts Wesleyan 
142 Walt Clark Southern Wesleyan 38:06 Joel McCreary Greenville 
Steve McGillivray Cedarville 
Team Scoring Glendon Moriarty Valley Forge 
Bryan Plucar Northwestern 
1 Malone 55 Paul Ritchie Taylor 
2 Taylor 67 Justin Rodes LeTourneau 
3 Indiana Wesleyan 98 Theodore Smith Geneva 
4 Cedarville 99 
5 Cumberland 122 
6 Greenville 142 
7 MidAmerica Naz 197 
8 Spring Arbor 200 
9 Roberts Wesleyan 307 
10 Bethel 327 
11 Olivet Nazarene 357 
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f 
Women's Division 
Place Runner School ~ elace Runmu SchQol Time 
*1 Brittany Riggins Cumberland 18:01 54 Julie Ehrets Roberts Wesleyan 20:29 
*2 Krystal Kearby Oakland City :30 55 Anna Rinkenberg Indiana Wesleyan :30 
*3 Kelli Decamp Spring Arbor :33 56 Bonnie Kraegel Indiana Wesleyan :30 
*4 Treasure Schultz Olivet Nazarene :38 57 Jennifer Balck Roberts Wesleyan :32 
*5 Stacey Wenger Malone :44 58 Dana O'Neill Bethel :35 
*6 Becky Jordan Cedarville :49 59 Kelly Wright Spring Arbor :37 
*7 Jayme Bulthaus Olivet Naz~rene :53 60 Rebekah Fink Asbury :38 
*8 Kris Owens Malone :54 61 Ellen Walles Greenville :44 
*9 Rachelle Elder Cedarville :54 62 Ann Mahler Cumberland :47 
*10 Gigi Hopple Malone :58 63 Lori Quebbeman Oakland City :49 
*11 Beth Austin Roberts Wesleyan 19:01 64 Sara Stevenson Olivet Nazarene :50 
*12 Tessa Weber Northwestern :07 +65 Natalie Remund Maranatha :51 
*13 Tonia Habeck Bethel :08 66 April Lyon Roberts Wesleyan :51 
*14 Angie Kubic Malone :14 67 Tracie Lanning Indiana Wesleyan :52 
*15 Natalie Kendall Spring Arbor :22 68 Hillary Davis Roberts Weseyan :52 
16 Leslie Christopher Malone :26 +69 Jessica Alspaugh Valley Forge :56 
17 Alyssa Frayvolt Geneva :27 70 Tara Horsman Greenville :57 
18 Kristy Norman Indiana Wesleyan :30 71 Jayme Spoonmore Oakland City 21:00 
19 Cindy Buchanan Greenville :33 72 Sean Curtis Indiana Wesleyan :01 
20 Megan Hill Cedarville :35 73 Heather Garrison LeTourneau :02 
21 Hilary Green Spring Arbor :36 74 Kate Halgren Taylor :08 
22 Laura Brammel Indiana Wesleyan :37 75 Harmonee Stukey Bethel :13 
23 Christy Taylor Cedarville :38 76 Kristina AmmermanTaylor :14 
24 Heather Phillips Cumberland :40 77 Jenny Westholm Concordia :18 
25 Shannon Bult Olivet Nazarene :42 +78 Darcie Laird BBC (Pa.) :22 
26 Jill Breckenfeld Cedarville :43 79 Jennifer Svoboda Greenville :25 
27 Alison Garcia Olivet Nazarene :44 80 Sarah Cleveland Taylor :33 
28 Shane Prielipp Spring Arbor :44 81 Sarah Long Asbury :34 
29 Courtney Welman Cumberland :44 82 Danielle McCormickOakland City :34 
30 Meren Mills Spring Arbor :48 83 Sarah McAlister Geneva :37 
31 Jody Thompson Taylor :52 84 Becky Knight Greenville :39 
32 Beverly Haywood Geneva :56 85 Courtney Coleman Cumberland :41 
33 Julia Nordvold Northwestern :57 86 Angie Miller Bethel :43 
34 Jessie Woodward Spring Arbor 20:01 87 Rhonda Black Southern Wesleyan :49 
35 Suzie Jeren Malone :01 88 Hannah Elton Asbury :50 
36 Holly Koshar Bethel :02 89 Nicole Moriarty Valley Forge :50 
37 K. Swartzentruber Cedarville :05 90 Sarah Raymond Asbury :58 
38 Kelly Hayden Olivet Nazarene :06 91 Sarah Dolan Geneva :59 
39 Laura Houck Geneva :08 92 Gretchen Brooks BBC (Pa.) 22:00 
40 Cara Dregits Indiana Wesleyan :08 93 Sara Wiley Cumberland :02 
41 Kristen Horn Taylor :09 94 Larissa Poulos Greenville :02 
42 Suzie Bransford Asbury :09 95 Traci Doele York :03 
43 Dana Gilreath Cumberland :12 96 Jessica Schlepp MidAmerica :14 
44 Amanda Brown Taylor :12 97 Sarah McGrane Bethel :18 
45 Laura McKenzie Southern Wesleyan :13 98 Jenny O'Neill BBC {Pa.) :22 
46 Casey Abel Roberts Wesleyan :14 99 Lisa Nesladek York :24 
47 Janelle Lucas Malone :16 100 Sonia Winman Valley Forge :28 
48 Julie Nor Taylor :17 101 Krista Howells Geneva :31 
49 Sarah Pollock Cedarville :19 102 Ann Chambers BBC (Pa.) :31 
50 Kate Walter Roberts Wesleyan :20 103 Marcie Sentel Oakland City :37 
51 Jenny Furkis Bethel :23 104 Laura Fueger Valley Forge :38 
52 B. Bergstrand Olivet Nazarene :25 105 Lisa Foust Northland :45 
53 Molly Sunde Northwestern :27 106 Rebekah Holmes Concordia :57 
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~ Runner School ~ Team Scoring (cont'd): 
107 Rachel Hawley York 23:01 19 Maranatha 546 
108 Stacy Collins York :15 20 Lee 602 
109 Hanna Clark BBC (Pa.) :17 LeTourneau NT 
110 Brooke Parise Geneva :20 MidAmerica NT 
111 Laurie Brice Greenville :22 Northland NT 
112 Tiffany Lee Oakland City :39 Northwestern NT 
113 Kelly Pritchard Concordia :40 
114 Micah Bone York :43 
115 Sarah Johnson Northland :43 Coach of the Year 
116 Hope Vanderpool BBC {Pa.) :50 
117 Crystal Bowlby Lee :5.0 Jack Hazen - Malone 
118 Jennie Gallagher Valley Forge :50 
119 Kate Neis Valley Forge :51 * All-American (Division I) 
120 Jillian Ross Maranatha :54 + All-American (Division II) 
121' Stephanie Dunkin Southern Wesleyan 24:07 + + Division II Champion 
122 Dana Kirchner Asbury :18 
123 Christy Hayner Asbury :19 WHEELER AWARD WINNER: 
124 Alicea Faulkner Lee :36 
125 Tina Rookstool BBC (Pa.} :45 Nicole Moriarty Valley Forge 
126 Sarah Bursack Maranatha :47 
127 Andrea Spicer Southern Wesleyan 25:04 SCHOLAR ATHLETES: 
128 Veryll Doorasamy Lee :18 
129 Heather Peterson Maranatha :18 Erika Anthony Indiana Wesleyan 
130 Jessica Mayes Northland :20 Crystal Bowlby Lee 
131 Amanda Allen Southern Wesleyan :39 Suzi Bransford Asbury 
132 Anne Brazinsky Concordia :41 Cindy Buchanan Greenville 
133 Heidi Robison Northland ;54 Kelli Decamp Spring Arbor 
134 Laura Huffman Lee :56 Cara Dregits Indiana Wesleyan 
135 Sah'e Edwards Southern Wesleyan 26:04 Rachelle Elder Cedarville 
136 Michelle Connally Southern Wesleyan :08 Rebekah Fink Asbury 
137 Lindsey Raney Concordia :17 Hilary Green Spring Arbor 
138 Rachel Levy Lee :47 Kate Halgren Taylor 
139 Shelia Bailey Maranatha 28:42 Beverly Haywood Geneva 
140 Heather Wade Lee 30:50 Megan Hill Cedarville 
Erika Holmes Greenville 
Kristen Horn Taylor 
Team Scoring: Tara Horsman Greenville 
Laura Houck Geneva 
1 Malone 51 Rebecca Jenks Cedarville 
2 Cedarville 81 Becky Jordan Cedarville 
3 Spring Arbor 93 Sarah McAlister Geneva 
4 Olivet Nazarene 97 Joy Mercer Olivet Nazarene 
5 Cumberland 152 Nicole Moriarty Valley Forge 
6 Indiana Wesleyan 181 Julie Nordvold Northwestern 
7 Roberts Wesleyan 208 Dana O'Neill Bethel 
8 Bethel 221 Larissa Poulos Greenville 
9 Taylor 227 Anna Rinkenberg Indiana Wesleyan 
10 Geneva 250 Liz Stewart Spring Arbor 
11 Greenville 298 Christy Taylor Cedarville 
12 Oakland City 306 Heather Wade Lee 
13 Asbury 344 Jessica Walker Indiana Wesleyan 
+ + 14 BBC (Pa.) 455 Ellen Walles Greenville 
15 Valley Forge . 456 Tessa Webber Northwestern 
16 Southrn Wesleyan 483 Jessie Woodard Spring Arbor 
17 York 496 
18 Concordia 532 
